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H A B E R L E R
TEVFİK FİKRET
Mazinin güzel hatıraları aradan seneler geçtikçe bizim için 
daha cok güzelleşiyor ve kaybolan saadetler gibi bu güzel ha­
tıraların da acısını hissediyoruz. İşte T ev f ik  Fikret te böyle bir 
güzelliktir. Daha mektep sıralarında «Rebabı Şikeste-* nın işlen­
miş mısraları karşısında hayret ve incizapla açılan gözlerim bana 
ince bir nesiçle örülmüş düzgün misraın ilk zevkini vermişti. 
Gene dimağım yeni bir âlemin ışığile parlamıştı. San’atın ilk 
coşkun heyecanlarını yaşamağa başlamıştım. Bu tesiri yapan 
Fikretti.  Ben san’atkâr Fikreti tanıyordum.
Sonra aradan birkaç sene daha geçti. Galatasaray lisesinin 
edebiyat aşığı ta lebeleri arasında ben de şiir ve edebiyat ateşile 
yanıyordum. Gece mütalâlarında şiirler yazan ve fraıısız sembo­
listlerini hararetle okuyan mektepli şairlerdik. İç imizde ressamlar 
da vardı. Bunlar meyanında Namık İsmail istidadının ilk 
ışıklarını göstermeğe başlamıştı.
Ne olmuştu? Mektebin çatısı altında sıcak bir tılsım gibi 
esen bu havayı kim getirmişti? Bu hava nereden esiyordu ?
Bir tek sebep ve bik tek isim :
Fikret!
Evet Fikret müdürümüzdü.
Büyük şairin müdürlüğü Galatasaray’ ın içinde bir inkılâp 
yapmış, yepyeni bir ruh ve  sau’at aşığı bir nesil yaratmıştı. Fa­
zileti, yüksek ideal adamlarına has olan parlak ve tesirli gözleri 
hepimizin kalbini ısıtıyor, bize ümit, cesaret ve hararet veriyor, 
mektebin zarif  bir şekilde tabedilen fCüiıaje'> namındaki talebe 
mecmuasında ilk defa intişar eden «Sabah olursa.. > ve Ferda > 
şiirleri Fikretin gençliğe en kuvvetli bir hitabesi tesirini yapıyordu.
Hele Fikretin asil ve şefkatli ruhu... En ince, hatta en bel- 
libelirsiz şekillerde, bile kendini gösteren gençliğe muhabbeti ve 
gençliği himayesi...
Şu anda tatlı ve derin bir hüzünle hatırlıyorum : Bir geceya- 
rısı yatağımda uyanmıştım. Uzun ve büyük yatakhane boş ve 
sessizdi. Ya ln ız  arkadaşlarımın mes’ut b ir uyku içinde nefeslerini 
hissediyordum. Birden yatağımın yanından bir gö lge  geçti ve bu 
gölge yanımdaki yatağın başında durdu. Koridordan başucumdaki 
cama vuran solgun hava gazı ışığında Fikretin çehresini tanıdım. 
Müdür eğildi, yanımdaki arkadaşımın üzerinden sıyrılmış olan yor­
ganını, yavaşça kenarından tutatarak, uyandırmadan, uyuyanın 
umuzunû çekti ve sonra yürüdü, sevimli gölgesi kapının önünde 
silindi.
Bugün ölümünün bir yıl dönümünü daha teessürle karşılar­
ken şairin o geceki peder şefkatini ve o şefkatin sade fakat 
yüksek jestini gene ayrı bir elemle  hatırlıyorum. Ta lebe l ik  haya­
tımdan Fikrete ait bu hatırayı ilk defa olarak şuraya kaydeder­
ken adeta mukaddes bir hediyeyi mabetin mihrabına bırakan 
abidin neş e ve heyecanı rnhumu sarıyor. Derin bir vect içinde 
hissimin olgunluğundan hafifl iyorum.
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